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1. INLEIDING 
De verschillen in bedrijfsresultaat tussen potplantenbedrijven zijn altijd 
bijzonder groot geweest (Oprel en Benninga 1985, Van Noort 1989). Dit geeft aan 
dat de bedrijfsresultaten van individuele bedrijven nog sterk kunnen worden 
verbeterd. Bedrij fsvergelijkend onderzoek is een methode om de oorzaken van 
opbrengstverschillen aan het licht te brengen. 
Bedrij fsvergelijkend onderzoek onderscheidt zich van teeltkundig onderzoek 
doordat het hypothese-vormend is (Zachariasse 1972, Späth 1977, Mol 1976). Het 
teeltonderzoek is in het algemeen juist hypothese toetsend. Een kenmerk van 
teeltproeven is, dat ze weliswaar met elkaar kunnen samenhangen maar toch steeds 
een klein onderdeel van het groeiproces bestrijken. Het teeltonderzoek heeft 
betrekking op één of enkele factoren bij overig gelijke omstandigheden (ceteris 
paribus clausule). Men probeert daarmee een zuiver beeld van de invloed van deze 
factoren te verkrijgen. De teler neemt direct of indirect kennis van deze 
relaties en kan deze gebruiken voor z'n bedrijfsvoering. Daarbij moet worden 
ingecalculeerd dat bedrijfsomstandigheden vaak afwijken van proefomstandigheden 
en de bedrijfssituatie een complex geheel is met vele variërende en op elkaar 
inwerkende factoren. Een goede aanpak van onderzoek is, hypothese toetsend 
onderzoek vooraf te laten gaan door hypothese vormend onderzoek. Dit komt de 
efficiëntie van het onderzoek ten goede. Bedrij fsvergelijkend onderzoek en 
teeltkundig (toetsend) onderzoek kunnen dus goed op elkaar aansluiten. 
Bedrij fsvergelijkend onderzoek omvat het gehele bedrijf of een begrensd gedeelte 
hiervan en betrekt daarbij alle factoren die het bedrijfsresultaat beïnvloeden. 
Zo'n begrensd gedeelte van een potplantenbedrij f is een partij. Een partij wordt 
gedefinieerd als een uniforme groep planten die opgepot zijn in dezelfde periode 
en waarvan mag worden verwacht dat ze dezelfde teelthandelingen op hetzelfde 
tijdstip zullen ondergaan en in ongeveer dezelfde periode zullen worden 
afgeleverd. 
Deel 1 van het bedrij fsvergelijkend onderzoek Ficusbedrijven beperkt zich tot 
datgene wat de opbrengst van één te volgen partij bepaalt. Omdat één partij van 
een bedrijf maar een beperkt deel van dat bedrijf is, moeten de resultaten ook 
in dat licht worden bezien. Deel 2 van dit bedrij fsvergelijkend onderzoek heeft 
betrekking op het gehele bedrijf. 
Uit literatuur op het gebied van bedrij fsvergelijking (o.a. Zachariasse 1974) en 
de resultaten uit vooronderzoek (Oprel en Benninga 1987, Benninga en Driessen 
1988), blijkt dat het vooral de geldelijke opbrengsten zijn, die de verschillen 
in bedrijfsresultaat (netto overschot) bepalen. Het ligt dan ook voor de hand in 
dit onderzoek de geldopbrengsten als de doelvariabele te kiezen. De 
doelvariabele is de variabele die centraal staat in het onderzoek en die wordt 
verklaard door andere (verklarende) variabelen. Om de bedrijven onderling te 
kunnen vergelijken is voor een te volgen partij gekozen die in de periode half 
mei-half juli '89 is opgepot. De onderzoekperiode heeft zich uitgestrekt van 
oppottijdstip tot en met het afleveringstijdstip. 
De te volgen partij bestaat uit planten van de cultivar Ficus benjamina 
'Exotica'. Voor de gehele soort waartoe deze cultivar behoort is ter illustratie 
in figuur 1 de gemiddelde relatieve omzet-, afzet- en prijsontwikkeling 
weergegeven. Hieruit blijkt dat na 1987 de toename van de afzet sterker is dan 
de toename van de omzet als gevolg van een dalende gemiddelde prijs. Dit is niet 
meer dan een indicatie dat de opbrengsten onder druk staan, omdat de gegevens 
gebaseerd zijn op gemiddelden voor alle lengtematen. 
Figuur 1: Relatieve ontwikkeling van de omzet, de afzet en de prijs van Ficus 







2.1 De deelnemende bedrijven 
Er is gesteld dat een deelnemend bedrijf moet voldoen aan de eis dat ten minste 
30X van het beteelbare oppervlak wordt beteeld met kleinbladige Ficus-cultivars 
en daarvan weer minimaal de helft met Ficus benjamina 'Exotica'. De selectie van 
de deelnemende bedrijven heeft plaatsgevonden op basis van een getrapte 
steekproef naar regio met als basis een door de NTS opgestelde adressenlijst van 
Ficustelers. Het aantal deelnemende bedrijven bedraagt 32. 
2.2 Statistische verwerking 
Factoranalyse is als methode onlosmakelijk met bedrij fsvergelijkend onderzoek 
verbonden. In het glastuinbouwonderzoek is de methode van factoranalyse 
toegepast voor de groenteteelt door Verhaegh en Meyaard en voor de sierteelt 
door Van Rijssel en Kortekaas (Van Rijssel 1979, Kortekaas 1979). Het meest 
recent is het onderzoek van Alleblas dat als centraal thema het 
management-niveau in de glastuinbouw heeft. Deze opsomming toont aan dat 
factoranalyse in de tuinbouw meerdere malen is toegepast. 
Factoranalyse is een 'multivariate' analyse die als doel heeft aan te geven hoe 
de in de analyse opgenomen variabelen met elkaar samenhangen en hoe deze 
samenhangen overzichtelijk kunnen worden weergegeven. Aldus wordt getracht 
structuur aan te brengen in de veelheid van gegevens. Dit gebeurt door uit de 
correlatie-matrix een matrix met een aantal hypothetische grootheden (aspecten) 
te berekenen. Deze hebben als belangrijk kenmerk, dat ze onafhankelijk zijn. 
Onafhankelijkheid is in de matrixalgebra een aanduiding voor de eigenschap van 
vectoren (kolommen in de matrix) die loodrecht op elkaar staan. In de praktijk 
van factoranalyse betekent dit dat de aspecten (kolommen) los van elkaar kunnen 
worden beschouwd. 
De aspecten geven op een heldere wijze aan in welke mate en in welke richting 
variabelen samenhangen door middel van de zogenaamde bindingspercentages. De 
zogenaamde bindingssom (H ) is de som van de verklaarde variantie per variabele 
en geeft aan hoeveel procent van een variabele in totaliteit wordt verklaard in 
alle aspecten. Het is in bedrij fsvergelijkend onderzoek de gewoonte, de aspecten 
te vernoemen naar de variabele die binnen dat aspect het meest wordt verklaard. 
Voorwaarde voor het toepassen van factoranalyse is, dat de populatie een normale 
verdeling benadert. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het 
factoranalyse-programma van het LEI, wat impliceert dat de berekening van de 
aspecten geschiedt door middel van de zogenaamde maximum likelyhood methode (De 
Hoop 1985, Kouwer 1971, Oprel en Benninga 1985). 
De toepassing van factoranalyse heeft een tweetal beperkingen. Ten eerste heeft 
dit betrekking op het hypothetische karakter van de methode, namelijk dat alleen 
de mate en de richting van samenhangen van variabelen worden aangetoond en geen 
causale verbanden kunnen worden gelegd. De aangetoonde samenhang kan hiervoor 
wel een belangrijke aanwijzing zijn. De tweede beperking is dat alleen lineaire 
samenhang kan worden aangetoond. Door middel van groepsillustraties kan een 
aanwijzing voor niet liniaire verbanden worden verkregen (Elhorst 1990, De Hoop 
1981) . Groepsillustraties worden gebruikt om per aspect gevonden samenhang te 
illustreren aan de hand van groepsgemiddelden, waarbij de bedrijven worden 
verdeeld over meerdere groepen en per groep een groepsgemiddelde wordt bepaald. 
2.3 Steekproef 
Voor de bepaling van de minimale steekproefgrootte is ervan uitgegaan dat de 
eigenschappen van de populatie normaal zijn verdeeld. Op basis van proefmetingen 
bleek een steekproefgrootte van vijftien planten per partij voldoende (Snedecor 
en Cochran 1980, Van de Laan 1980). Steeds zijn dezelfde planten gevolgd. Met 
andere woorden: er is uitgegaan van een steekproef met teruglegging. Om 
plaatseffecten te voorkomen is ernaar gestreefd de te volgen partij te verdelen 
over een kap/afdeling. 
2.4 Meetschema 
Om een goed beeld van een partij te krijgen en om verschillende partijen goed 
met elkaar te kunnen vergelijken is uitgegaan van een standaard meetschema. 
Dit houdt in dat alle partijen volgens een bepaalde meetfrequentie zijn gemeten. 
De meetfrequentie in de zomer is drie weken en in de winter zes weken geweest. 
Het relatieschema in figuur 2 geeft aan welke variabelen zijn gemeten en hoe 
deze op voorhand in relatie staan tot elkaar. De werkelijke samenhangen tussen 
de variabelen komen pas in het onderzoek aan het licht. 
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2.5 De vergelijkbaarheid 
Ficus benjamina 'Exotica' wordt in vele lengtematen geteeld. Per bedrijf richt 
men zich meestal op één of een beperkt aantal maten. Het is vanwege het minimaal 
benodigde aantal bedrijven onmogelijk geweest om alle te volgen partijen uit te 
laten groeien tot één lengte, zonder afbreuk te doen aan de bedrijfseigen wijze 
van telen. Om aan de vooraf gestelde eisen van oppotten in de zomer en doortelen 
tot minimaal januari te kunnen voldoen, zijn van bedrijven die kleinere maten 
telen (60 cm en 90 cm) twee opeenvolgende partijen gevolgd. 













De gevolgde meetpartijen hebben bij het afleveren verschillende eindlengten 
gehad. Tabel 1 geeft de verdeling van de bedrijven over de lengtematen weer. De 
eindlengte is voor de praktijk de belangrijkste sorteringsmaat. Voor dit 
onderzoek geldt dat de klassegrenzen zich uitstrekken tot 15 centimeter rondom 
de waarde genoemd in tabel 1. De lengtemaat 120 cm komt bij de gevolgde partijen 
het meest voor. Om een juiste vergelijking tussen de verschillende eindlengten 
mogelijk te maken zijn 'de eindlengte afhankelijke variabelen' gerelateerd aan 
de lengtemaat bij afleveren. Voor een theoretische uiteenzetting van het gebruik 
van kengetallen wordt verwezen naar Kuperus (1970). 
2.6 Seizoencorrecties 
De gevolgde partijen zijn op verschillende momenten afgeleverd. Om een goede 
vergelijking van de prijzen van de individuele meetpartijen mogelijk te maken 
moet de invloed van het afzet-seizoen worden uitgesloten. Dit is gebeurd door 
een correctie per lengtemaat (exclusief de pothoogte) met behulp van een index. 
De indices voor deze correctie zijn verkregen uit de prijsgegevens van alle door 
de onderzochte bedrijven afgeleverde partijen Ficus benjamina 'Exotica'. De 
formule van de index is als volgt: 
Gewogen gemiddelde prijs per lengtemaat per vier wekelijkse periode 
Gewogen gemiddelde prijs per lengtemaat periode 8905 (basis periode 
van vier weken) 
Is bijvoorbeeld de gewogen gemiddelde prijs voor een Ficus van 1,20 m in periode 
9001 f 10,- en de prijs in periode 8905 (basis-periode) is f 8,-, dan is de 
index 10/8-1,25 dat wil zeggen in 9001 was de 1,20 m 'Exotica' relatief duur. In 
figuur 3 is het verloop van de indices van de zes standaardmaten weergegeven. 
Hieruit blijkt dat de indices van de verschillende lengtematen sterk uit elkaar 
lopen in de tijd. In het onderzochte tijdvak hebben de kleinere lengtematen (60 
cm en in mindere mate 90 cm) ten opzichte van periode 5 in 1989 een naar verhou-
ding hoge prijs gerealiseerd. Dit in tegenstelling tot de grotere lengtematen. 
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Fig. 3: Het verloop van de prijsindices per lengtemaat per vier wekelijkse 











De correctie door middel van de indices vindt per bedrijf plaats door de 
opbrengst per weekm te delen door de index(ices) gewogen naar de afgeleverde 
























De gecorrigeerde opbrengst per 1000 stuks voor het voorbeeldbedrijf wordt dan: 
(10*10 150*10,50 30*10,25) 
(( . + + )/190)*1000-f 11392,38 per 1000 p lan ten 
(0,82 0,92 0,93 ) 
De niet gecorrigeerde opbrengst zou in dit geval f 10434,21 per 1000 planten 
zijn geweest. 
2.7 De variabelen 
In de volgende paragraaf zullen alle in het onderzoek opgenomen variabelen 
worden toegelicht. In bijlage 1 staat een overzicht van alle in het onderzoek 
opgenomen variabelen vermeld. Bijlage 2 geeft per variabele een overzicht van de 
gemiddelde waarde, de standaardafwijking, de laagste en de op één na laagste 
gemeten waarde en de hoogste en de op één na hoogste gemeten waarde. 
Variabelen die betrekking hebben op uiterlijke kenmerken en groei zijn gemeten 
aan de vijftien gevolgde planten. De overige variabelen hebben betrekking op de 
gehele partij waarvan de vijftien planten een representatief onderdeel vormen. 
2.7.1 de doelvariabele 
2 
Variabele 1. de opbrengst per weekm 
2 
De opbrengst per weekm is, zoals eerder toegelicht, de te verklaren variabele, 
aangeduid als de doelvariabele. Deze variabele wordt berekend door de.totale 
omzet.in guldens per duizend planten te delen door de benodigde weekm . De 
weekm is de eenheid voor de benodigde ruimte in de tijd. 
2.7.2 Opbrengst gerelateerde variabelen 
2 
Variabele 2. weekm per 1000 stuks par cm eindlenpte 
2 
In dit kengetal komen de ruimtebehoefte (m ) en de teeltduur (weken) tot 
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uitdrukking, waarin is gecorrigeerd voor de eindlengte van de plant door deze 
variabele uit te drukken per cm eindlengte. Het corrigeren voor de eindlengte 
maakt het mogelijk om verschillende eindlengtes met„elkaar te vergelijken. Een 1 
Ficus van 1,50 m verbruikt namelijk veel meer weekm dan een Ficus van 60 cm. De 
eindlengte is de gemiddeld waargenomen lengte (exclusief pothoogte). In figuur 5 
is de regressielijn bepaald tussen de variabele 'eindlengte' en de variabele 
'weekm '. Zoals te verwachten is, is het verband zeer groot (R - 63,9). 
Fig. 5: Regressielijn van de eindlengte (cm) en de benodigde weekm 
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Variabele 3. gemiddelde prijs per cm eindlengte (pld.) 
De gemiddelde prijs per partij is bepaald door de gerealiseerde prijzen te wegen 
naar aantallen. Bij het voorbeeld in paragraaf 2.6 van de berekening van de 
gecorrigeerde opbrengst is de berekende gemiddelde prijs f 11,39. Bij een 
eindlengte van 1,16 m is de prijs per cm f 11,39/116 cm-f 0,10/cm. 
De correctie voor de eindlengte is beschreven in paragraaf 2.5. Ter illustratie 
van de relatie prijs-eindlengte is figuur 6 opgenomen. De R - 74,6. 
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Variabele 4. gemiddeld benodigd oppervlak per 1000 planten per cm eindlengte 
IZl 
Dit kengetal is een maat voor de gemiddelde standdichtheid in de tijd, 
gerelateerd aan de eindlengte. In de praktijk wordt een partij één of meerdere 
keren wijder gezet. Over de gehele teeltperiode wordt„de gemiddelde 
standdichtheid bepaald door de totale benodigde weekm te delen door de 
teeltduur. Daarna is gedeeld door de eindlengte. De eenheid is m /1000 
planten/cm eindlengte. Deze variabele gedeeld door 1000 en vermenigvuldigd met 
de lengte in centimeters geeft dus de gemiddelde standdichtheid in m per plant. 
2.7.3 afzet variabelen 
Variabele 5. percentage omzet via de klok 
Dit is het percentage van de omzet dat via de veilingklok is afgezet. 
Variabele 6. percentage omzet via BB 
Dit is het percentage van de omzet dat via het Bemiddelings Bureau is afgezet. 
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Variabele 7. afzetduur (weken) 
Dit is het tijdvak dat is verstreken tussen het tijdstip dat tien procent van de 
aantallen is afgeleverd en nog tien procent afgeleverd moet worden. 
2.7.4 Kwaliteit en kwaliteit-bepalende variabelen 
Variabele 8. kwaliteit van het eindprodukt 
Kwaliteit is in dit onderzoek gedefinieerd op producent - handel - niveau. Per 
lengtemaat wordt de gerealiseerde prijs per deelnemer gedeeld door de gemiddelde 
prijs van de door alle deelnemers aangevoerde 'Exotica' in de betreffende 
periode. Stel een afgeleverde partij 1,20 m 'Exotica' realiseert een prijs van f 
10,- in periode 9001. De gemiddelde prijs voor alle in 9001 afgeleverde 1,20 m 
'Exotica's' is f 11,-. Het kwaliteitscijfer bedraagt dan f 10,-/ f11,— 0,91. Op 
deze wijze bepaald is kwaliteit een relatief kenmerk (Kortekaas 1983, Oprel 
1982). 
Variabele 9. Oppotweek 
Dit is de week waarin is opgepot. De gevolgde partijen zijn allemaal in de 
periode mei 1989 tot en met begin juli 1989 opgepot. Binnen dit tijdsbestek 
kunnen dus de oppotweken verschillen. In tabel 2 staan per veertien dagen de 
frequenties van de oppotdata vermeld. 
Tabel 2: De verdeling van de oppotdata van de meetpartijen per vier oppotweken. 
periode 
15-5 t/m 31-5 1-6 t/m 15-6 16-6 t/m 30-6 1-7 t/m 15-7 
aantal 
meetpartijen 11 9 9 2 
Variabele 15. eerste meetweek minus oppotweek 
Dit is een maat voor de verstorende invloed die kan optreden doordat er niet 
gelijktijdig met het oppotten is gemeten. 
Variabele 10. herkomst stek 
Het stek van Ficus benjamina 'Exotica' kan van moerplanten of van produktie-
planten (stek van produktieplanten) of van weefselkweekplanten (stek van 
weefselkweek) afkomstig zijn. Bij de categorie stek van weefselkweek is de 
leeftijd van de moerplant achterwege gelaten. Wel is rekening gehouden met het 
al dan niet afkomstig zijn van moerplanten van het eigen bedrijf, maar niet met 
de kloonafkomst. 
Deze variabele is als volgt gecodeerd: 
1- stek van moerplanten eigen bedrijf (afkomstig van weefselkweek) 
2- stek van weefselkweekplanten (aangekocht) 
3- stek van produktieplanten. 
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Variabele 11. aantal bladeren per stek per cm lengte 
Dit is een maat voor het aantal bladeren per stek en is onafhankelijk van het 
aantal stekken per pot. 
Variabele 12. spreiding aantal bladeren per stek 
Dit is een maat voor de heterogeniteit van het uitgangsmateriaal voor wat 
betreft het aantal bladeren. Als spreidingsmaatstaf is de zogenaamde 
variatiecoëfficient gehanteerd. Dit is de standaardafwijking gedeeld door het 
gemiddelde van variabele 11 (Snedecor and Cochran 1980). 
Variabele 13. lengte stek (cm) 
De lengte van het stek is gemeten vanaf het grondoppervlak tot de onderzijde van 
het groeipunt van het langste stekje. 
Variabele 14. spreiding steklengte 
Dit is een maat voor de heterogeniteit van het stek. 
Variabele 28. potdiameter per cm eindlengte 
Ficussen worden in diverse lengtematen aangevoerd en binnen één 
lengtemaatcategorie in diverse potmaten. Door de potdiameter te relateren aan de 
lengte van de plant wordt de verhouding lengte/potmaat in een kengetal 
uitgedrukt. 
Variabele 29. aantal stekken per pot 
Het aantal stekken per pot varieert van twee tot zes. In een aantal gevallen 
zijn in een later stadium de planten getoefd, dat wil zeggen meerdere 
oorspronkelijke planten zijn samengevoegd in een grotere pot. In dat geval is 
het aantal stekken per pot na het toeven als waarde genomen. 
Variabele 30. eindlengte (cm) 
De eindlengte is de lengte in centimeters vanaf de grond tot aan de onderzijde 
van het hoogste groeipunt. 
Variabele 31. spreiding eindlengte 
De heterogeniteit van de eindlengte binnen een partij. 
Variabele 32. lengte onderste helft gedeeld door aantal zijscheuten onderste 
helft 
Dit is een maat voor de dichtheid van het aantal primaire zij scheuten in de 
onderste helft van de plant, waarbij één pot als één plant is beschouwd. 
Een primaire zij scheut is in dit onderzoek gedefinieerd als een zij scheut vanaf 
de hoofdas met minimaal twee ontvouwen bladeren. 
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Variabele 33. eindlengte gedeeld door totaal aantal ziischeuten 
Zelfde als variabele 32 maar nu voor de totale plant. 
Variabele 34. spreiding aantal zij scheuten per cm eindlengte 
Is een maat voor de heterogeniteit in de dichtheid van zij scheuten. 
2 
Variabelen 35 en 37. bedekkend oppervlak (cm ) 
Deze variabelen zijn aan het eindprodukt bepaald door de grootste breedte te 
vermenigvuldigen met de halve breedte van de as die daar loodrecht op staat 
(figuur 6). Dit is gedaan voor zowel de onderste (var.35) als de bovenste 
(var.37) helft van de plant. 
Fig. 6: Bepaling van het bladbedekkend oppervlak. 
op A 
De berekende oppervlakte is 1/2*A*B. Hierbij is aangenomen dat het bedekkend 
oppervlak (bij benadering) overeenkomt met het oppervlak dat gevormd wordt door 
de uiteinden van de assen met elkaar te verbinden. 
Variabelen 36 en 38. spreiding in bedekkend oppervlak 
Geeft de heterogeniteit van het bedekkend oppervlak weer voor de onderste helft 
(36) en de bovenste helft (38) van de plant. 
Variabele 39. eindlengte gedeeld door bedekkend oppervlak 
Dit is een maat voor de verhouding tussen de eindlengte en de grootst mogelijke 
omvang van de onderste helft (variabele 30 gedeeld door variabele 35) van de 
plant. Het is een gemiddelde van de gevolgde partij. 
Varabelen 40 en 42. rondheid 
Rondheid is gedefinieerd als de verhouding tussen de grootste breedte en de 
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breedte van de as die daar loodrecht opstaat. Hierbij is onderscheid gemaakt 
tussen de onderste helft (40) en de bovenste helft van de plant (42). Het is een 
maat voor de symmetrie. 
Variabelen 41 en 43. spreiding rondheid 
Geeft de heterogeniteit van de rondheid weer. 
2.7.5 Plantontwikkelingskenmerken 
Variabelen 16. 17. 18 en 19. lenetegroeisnelheid 
Deze variabelen zijn gemeten als de toename van de lengte per week. De lengte is 
in dit onderzoek gedefinieerd als de afstand tussen het grondoppervlak en de 
onderzijde van het groeipunt. Er is onderscheid gemaakt in de gemiddelde 
lengtegroei per week in drie perioden te weten juni t/m augustus (var. 16), 
september t/m november (var. 17) en december t/m januari (var. 18). Daarnaast is 
de gemiddelde lengtegroeisnelheid over het totaal van deze perioden bepaald 
(var. 19). 
Variabelen 20. 21. 22 en 23. zijscheutvormingssnelheid 
Deze variabelen geven de toename van het aantal primaire zij scheuten per week 
weer. Een primaire zij scheut is in dit onderzoek gedefinieerd als een zij scheut 
vanaf de hoofdas met minimaal twee ontvouwen bladeren. Evenals bij de 
lengtegroei is ook hier onderscheid gemaakt in de drie perioden en voor de 
totale periode. 
Variabelen 24. 25. 26 en 27. bladoppervlakteratio's 
In dit kengetal zijn het bladbedekkend oppervlak van de onderste helft van de 
plant en de in beslag genomen ruimte per plant, aan elkaar gerelateerd. Dit 
kengetal is een maat voor de efficiëntie van de oppervlaktebenutting met 
betrekking tot de standdichtheid. Het bladbedekkend oppervlak is benaderd door 
de grootste breedte van de onderste helft van de plant te vermenigvuldigen met 
de halve breedte van de as die er loodrecht opstaat (fig 6). Een hoge 
bladoppervlakteratio wil zeggen dat er relatief veel bladoppervlak is in relatie 
tot het in beslag genomen oppervlak, dus een relatief nauwe standdichtheid. Het 
bladoppervlakteratio in de eerste teeltfase wordt sterk bepaald door de potmaat. 
2.7.6 Plantontwikkeling-bepalende variabelen 
Variabele 44. lichtdoorlatendheid (X) 
De lichtdoorlatendheid is gemeten met behulp van een PAR-lichtmeter, dit is een 
fotosynthetische stralingsmeter met een kwantumresponse tussen 400 nm en 
700 nm. Deze variabele is bepaald voor de afdeling waarin de gevolgde partij 
gedurende de wintermaanden heeft gestaan. Een eventueel permanent aanwezig 
scherm is meegerekend bij de lichtdoorlatendheid. De lichtdoorlatendheid van een 
afdeling is bepaald door het gemiddelde van de lichtdoorlatendheden van tien 
meetpunten. Deze tien meetpunten zijn evenredig verdeeld over de diagonaal van 
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poot tot poot binnen één kap. 
Variabele 45. watergeefsysteem 
Het watergeefsysteem hangt samen met het teeltsysteem. Onderscheiden zijn de 
volgende systemen met de bijbehorende coderingen: 
regenleiding - 1 
druppelaars - 2 
eb/vloed — 3. 
De rangorde van codering is gemaakt op basis van de wijze waarop het water bij 
de plant wordt gebracht. Bij watergeven via de regenleiding komt het water 
bovenin de pot, na eerst in aanraking te zijn gekomen met het blad. Als 
druppelaars worden gebruikt komt het water ook bovenlangs in de pot en bij 
toepassing van eb/vloed komt het water onderlangs in de pot. 
Variabelen 46 en 47. temperatuur ( C) 
Voor de temperatuur-variabelen is de gemiddelde streeftemperatuur van de 
deelnemers genomen, waarbij onderscheid is gemaakt tussen dagtemperatuur (46) en 
nachttemperatuur (47). Aanvankelijk was het de bedoeling de gemiddelde dag- en 
nachttemperaturen te bepalen via de computerregistratie en die te corrigeren met 
ijkcijfers. Dit bleek echter niet mogelijk vanwege het niet bij alle deelnemers 
aanwezig zijn van een registrerende klimaatcomputer. Tabel 3 geeft hiervan de 
cijfers. 
Tabel 3: Het aantal op de onderzochte bedrijven aanwezige klimaatcomputers. 
wel computer geen computer 
aantal bedrijven 26 5 
Als voor een aantal bedrijven wel wordt uitgegaan van computergegevens en voor 
een aantal niet, ontstaat een schijnnauwkeurigheid. 
Variabele 48. relatieve luchtvochtigheid (RV) 
De RV is bepaald volgens waardering van waarnemingen en aangegeven streefwaarden 
door de deelnemers. Daarbij is uitgegaan van de volgende waardering: 
1 - droog waarde is lager dan ca. 70X 
2 - matig vochtig waarde ligt tussen 70X en 80X 
3 - behoorlijk vochtig waarde ligt tussen 80X en 90X 
4 - vochtig waarde is hoger dan 90X 
Wat voor de temperatuur geldt voor het gebruik maken van computergegevens geldt 
ook voor de RV. 
Variabele 49. CO -dosering 
De gedoseerde concentraties worden in de meeste gevallen niet geregistreerd door 
de deelnemers, vandaar dat met de volgende ruwe indeling moet worden volstaan: 
1 - wel doseren 
0 - niet doseren. 
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Variabele 50. krijten 
Bij het krijten is het enige wat nauwkeurig is te meten, de datum waarop het 
krijt is aangebracht. De dikte van de krijtlaag verandert in de tijd onder 
invloed van de buitenomstandigheden. Vaak wordt het krijt niet verwijderd, maar 
laat men het van het kasdek regenen. Om deze redenen moet worden volstaan met de 
vo1gende inde1ing: 
1 - wel krijten 
0 - niet krijten. 
Variabele 51. EC 
Is het bedrij fsgemiddelde op basis van beschikbare analysedjfers. 
Variabele 52. pH 
Als variabele 51. 
Variabele 53. aandeel zeer goed water 
Bij de bepaling van deze variabele zijn bassinwater alsmede water afkomstig van 
omgekeerde osmose als zeer goed bestempeld op grond van een lage EC (lager dan 
0,1). Op basis van het aanwezige bassinvolume en het beteelbare oppervlak, zijn 
de theoretische dekkingsgraden bepaald (KWTN). 
Variabele 54. aandeel leidingwater 
Deze variabele is bepaald als aanvulling op variabele 53. 
Variabele 55. scherm-stramien 
Deze variabele geeft het percentage schermen weer, dat is waargenomen tijdens 
bedrijfsbezoeken, in relatie tot het percentage bewolking. Bijvoorbeeld een 
scherm dat 50X dicht is bij een bewolking van 50X heeft de waarde 1. Permanent 
dichte schermen in de wintermaanden zijn ingecalculeerd bij de 
lichtdoorlatendheid (var. 44) en worden bij deze variabele (55) niet 
meegerekend. Hierbij dient te worden aangetekend dat geen rekening gehouden is 
met de lichtonderschepping van de verschillende soorten schermdoek. 
Variabele 56. percentage scherm 




De correlatie tussen twee variabelen is een maat voor de samenhang tussen 
de variabelen. De correlaties tussen alle variabelen in dit onderzoek staan 
in een zogenaamde correlatiematrix (bijlage 3). In dit onderzoek zijn 56 
variabelen opgenomen, dus de omvang van de correlatiematrix is 56 x 56. 
Veel samenhangen in deze matrix hebben een complex karakter. Hiermee wordt 
bedoeld, dat de samenhangen meestal niet enkelvoudig zijn. Vaak is er een 
complex van drie of meer variabelen, die elkaar wederzijds beïnvloeden. Het 
is daarom moeilijk om uit een correlatiematrix vergaande conclusies te 
trekken. Sterke samenhangen met een correlatiecoëfficient groter dan 60 
zijn wel een belangrijke aanwijzing. 
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Een belangrijke correlatie is die tussen de opbrengst per weekm en de 
totale lengtegroeisnelheid (variabele 1 en 19). De correlatiecoëfficient 
tussen deze variabelen bedraagt 61 (- correlatiecoëfficient x 100). De 
groeisnelheidsvariabelen (variabele 16 tot en met 23) zijn onderling ook 
sterk gecorreleerd. In tabel 5 zijn vier groepen van ieder acht bedrijven 
gevormd. Deze groepsindeling heeft plaatsgevonden op basis van de 
gemiddelde opbrengst per weekm . Van deze bedrijven is ook de gemiddelde 
lengtegroei per week aangegeven. Deze tabel leert ons dat de 
groepsgemiddelden van de variabele 'opbrengst per weekm ' zeer sterk uiteen 
lopen en dat de groepsgemiddelden van de variabele 'lengtegroei per week' 
daarbij ook een aflopend verloop laten zien. De standaardafwijking is een 
maat voor de spreiding binnen de groepen. Deze spreiding blijkt per groep 
nogal te verschillen. Een duidelijk lijn valt hierbij niet te ontdekken. 
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Tabel 5: Groepsgemiddelden per acht bedrijven van de opbrengst per weekm 
en lengtegroei per week met de bijbehorende standaardafwijkingen 




gemiddelde opbrengst/weekm 3,23 2,53 2,07 1,46 
standaard afw. opbrengst/weekm 0,70 0,10 0,13 0,30 
gemiddelde lengtegroei 2,84 2,68 2,04 2,00 
standaard afw. lengtegroei 0,90 0,60 0,30 0,40 
Een methode om structuur in de correlatiematrix te brengen is het dendogram 
(figuur 7). In een dendogram zijn variabelen met elkaar in verband gebracht 
op basis van de hoogste correlaties tussen de variabelen. 
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Fig. 7: Dendogram van de correlatiematrix. 
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Uit het dendogram blijkt nog eens duidelijk de grote samenhang tussen de 
groeivariabelen (16 tot en met 23) en de opbrengst per weekm . Andere 
'clusters' van samenhangen zijn: de variabelen 2, 3 en 4, de variabelen 35, 
30 en 37 en de variabelen 32 en 33. De benamingen met bijbehorende 
variabelenummers staan in bijlage 1. 
3.2 De lengtegroei 
Als er een groepsindeling wordt gemaakt op basis van de rangorde in 
lengtegroeisnelheid over de totale periode (var. 19) en daarnaast de 
gemiddelden van de lichtdoorlatendheid worden aangegeven, ontstaat de 
indeling van tabel 6. 
Tabel 6: Groepsindeling lengtegroeisnelheid en lichtdoorlatendheid op basis 
van lengtegroeisnelheid en de bijbehorende standaardafwijkingen. 
Groep 1 2 3 4 
gemiddelde lengtegroei 3,3 2,5 2,1 1,7 
standaard afw. lengtegroei 0,70 0,12 0,09 0,23 
gemiddelde lichtdoorlatendheid 54,0 52,5 53,4 51,4 
standaard afw. lichtdoorl. 8,6 8,3 7,9 7,6 
Het verschil in snelheid in lengtegroei komt in tabel 6 duidelijk tot 
uitdrukking. Het verschil tussen de groepsgemiddelden van groep 1 en groep 
4 bedraagt ongeveer 100Z! Binnen groep 1, de groep met de grootste 
gemiddelde lengtegroei per week, blijken de verschillen tussen de bedrijven 
ook verreweg het grootst te zijn. Tabel 6 illustreert ook dat 
lengtegroeisnelheid en lichtdoorlatendheid niet met elkaar samenhangen 
(correlatie-coëfficiënt is 15). 
Uit de correlatiematrix en ook uit het dendogram blijkt dat de lengtegroei 
en de lichtdoorlatendheid nauwelijks met elkaar samenhangen. Dit is tegen 
de verwachting in en vraagt daarom een nadere analyse. Voor dat doel zijn 
de groeisnelheden per week van de groepen overeenkomstig met tabel 6 in de 
tijd uitgezet (figuur 8). De stralingssom per week is in de tijd uitgezet 
in figuur 9. 
Uit het verloop van beide grafieken blijken de verschillen in groeisnelheid 
tussen de vier groepen. Het valt op dat reeds na week 32 (medio augustus) 
de groeisnelheid sterk afneemt, met name die van de snelstgroeiende groep. 
Van week 50 tot en met week 4 is de stralingssom zodanig laag dat er van 
een verschil in groeisnelheid tussen de groepen nauwelijks sprake is. 
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3.3.1 De oorspronkelijke aspectentabel 
In de oorspronkelijke aspectentabel (bijlage 4) zijn de bindingspercentages 
vooral geconcentreerd in de eerste twee aspecten. Van de doelvariabele 
opbrengst per weekm (1) wordt in deze aspectentabel 91,2X verklaard, 
waarvan in de eerste twee aspecten 46X (aspect 19 en 20) wordt verklaard. 
De eerste twee aspecten dragen dus in belangrijke mate (46X) bij tot de 
verschillen in opbrengst. In figuur 10 zijn de zogenaamde factorscores van 
de bedrijven voor aspect 1 en 2 tegen elkaar uitgezet. Factorscores zijn de 
in procenten uitgedrukte waardeaandelen per bedrijf per aspect. Gezien het 
grote aandeel van de eerste twee aspecten in de verklaring van de 
doelvariabele, maakt figuur 9 duidelijk hoe de individuele bedrijven zich 
ten opzichte van elkaar verhouden voor de twee belangrijkste aspecten. Het 
aandeel van aspect 1 weegt daarbij zwaarder dan dat van aspect 2 (29X teeen 
17Z). 
Figuur 10: De factorscores van de bedrijven voor de eerste twee aspecten in de 
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De bedrijven in het eerste kwadrant hebben voor beide aspecten hoog gescoord, 
namelijk voor ieder aspect meer dan 50Z en behoren vermoedelijk tot de bedrijven 
met de hoogste opbrengst per weekm . De bedrijven in het derde kwadrant hebben 
voor beide aspecten een lage score en de bedrijven in het tweede en vierde 
kwadrant hebben voor één aspect meer dan 50Z en voor één aspect minder dan 50X 
gescoord. 
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3.3.2. De aspectentabel na voorkeursdraaiing 
Het doel van de voorkeursdraaiing Is een beter te interpreteren structuur te 
verkrijgen in de verdeling van de bindingspercentages over de aspecten. De 
methode van voorkeursdraaiing berust op het gegeven dat in een aspectentabel de 
aspecten (assen) loodrecht op elkaar staan. Hierdoor is het mogelijk alle assen 
te draaien, zonder dat er informatie verloren gaat. De methode van 
voorkeursdraaiing staat beschreven in De Hoop (1981). 
De voorkeursdraaiing uitgevoerd op de oorspronkelijke aspectentabel, heeft de 
aspectentabel in bijlage 5 opgeleverd. Er is achtereenvolgens een 
voorkeursdraaiing uitgevoerd op de variabelen: lichtdoorlatendheid (aspect 20, 
var. 44), kwaliteit (aspect 19, var. 8), watergeefsysteem (aspect 18, var. 45), 
percentage leidingwater (aspect 17, var. 54), herkomst stek (aspect 16, var. 
10), temperatuur nacht (aspect 15, var. 47), al dan niet krijten (aspect 14, 
var. 50) en gerealiseerde EC (aspect 13, var. 51). In de aspecten 13 tot en met 
20, die door de voorkeursdraaiing tot stand zijn gekomen, wordt 63X van de 
variantie van de doelvariabele (var. 1) verklaard. 
Op de overige aspecten is de zogenaamde varimax rotatie toegepast (De Hoop 
1981), om binnen de resterende aspecten een zo duidelijk mogelijke structuur te 
krijgen. De belangrijkste aspecten worden per aspect behandeld, waarbij alleen 
de bindingspercentages van de belangrijkste variabelen zijn weergegeven. Bij de 
behandeling van deze aspecten worden de samenhangen geïllustreerd aan de hand 
van groepsgemiddelden bij een indeling in vier groepen. Deze groepsindeling is 
tot stand gekomen door de bedrijven te rangschikken naar hun factorscores voor 
de betreffende aspecten. 
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Illustratie aspect 20: llchtdoorlatendheid 
Groepsnummer 1 2 3 







2. weekm /1000pl/cm 
3. gem.prijs/cm 
4. gem.benodigde opp/1000pl/cm 
16. lengtegroei t/m aug 
17. lengtegroei sep-nov 
18. lengtegroei dec-jan 
19. lengtegroei totaal 
20. zijscheutv. t/m aug 
21. zijscheutv. sep-nov 
22. zijscheutv. dec-jan 
23. zijscheutv. totaal 
























































































26,0 23,9 18,9 22,0 
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De eerste voorkeursdraaiing is uitgevoerd op variabele 44 'de 
luchtdoorlatendheid in de winter'. Hieruit blijkt dat de lichtdoorlatendheid 
geen enkele samenhang vertoont met de opbrengst, noch met de 
groeisnelheidsvariabelen (var. 16 tot en met var. 23). Groep 3 heeft de laagste 
gemiddelde opbrengst, terwijl de lichtdoorlatendheid gemiddeld 51,3% bedraagt en 
beduidend hoger is dan die van groep 4. Er zijn dus bedrijven die een lage 
lichtdoorlatendheid hebben en daarbij toch een behoorlijke opbrengst halen. De 
groepsgemiddelden van de lengtegroei in dec.-jan. vertonen een zelfde patroon 
als de groepsgemiddelden van de opbrengst per weekm . Overigens moet hierbij 
worden opgemerkt, dat de groei niet is gemeten als drogestof-produktie, maar als 
lengtegroei en zij scheutvorming. 
Er is een hoge negatieve samenhang met de variabele 'rv-waardering'(var. 48). 
Bedrijven met een lage lichtdoorlatendheid (groep 4) telen bij een hoge 
luchtvochtigheid. Een behoorlijk positieve samenhang is er tussen de 
lichtdoorlatendheid en de variabele 'C0„-doseren'(var. 49). Bedrijven met een 
hoge lichtdoorlatendheid doseren relatief meer C0_. De groepsgemiddelden 
bevestigen deze samenhangen. 
De nauwelijks aanwezige samenhang tussen de lichtdoorlatendheid en de 
groeisnelheidsvariabelen (var. 16 tot en met var. 23) is zeer opmerkelijk. Een 
oorzaak van de geringe samenhang zou kunnen zijn, dat het gebrek aan licht bij 
Ficus benjamina 'Exotica' wordt gecompenseerd door andere groeifactoren zoals de 
luchtvochtigheid (binding 32%) . Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat een 
groeifactor een dermate laag niveau heeft, dat ongeacht het niveau van de 
overige groeifactoren de groei geremd blijft. Zo blijkt uit Noors onderzoek 
(Mortensen en Larsen 1989) dat onder laboratorium-omstandigheden de optimale 
temperatuur voor Ficus benjamina 'Éxotica' rond de 30 C ligt. Gezien de 
ingestelde temperaturen van de deelnemers zou dat kunnen betekenen dat de 
temperatuur de beperkende groeifactor is geweest. Daarbij vertonen de 
streeftemperaturen betrekkelijk weinig spreiding. Periodiek schermen kan het 
effect van de lichtdoorlatendheid geheel of gedeeltelijk teniet doen. De 
samenhang tussen groei en schermen (var. 56) is in dit aspect echter nihil. 
Wat betreft de standdichtheid (var. 4), kan men concluderen dat de bedrijven die 
onder relatief lichtrijke omstandigheden telen niet wijder telen dan de 
bedrijven die onder relatief lichtarme omstandigheden telen. 
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Illustratie aspect 19: kwaliteit 
Groepsnummer 1 2 3 4 
Aantal per groep 6 7 12 6 
Variabele Groepsgemiddelde Bind.% 
1. opbrengst/wkm2 2,44 2,92 2,20 1,64 -20 
2 
2. weekm /1000pl/cm 
3. gem.prijs/cm 





10. herkomst stek 
14. spreiding lengte stek 
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De kwaliteit komt in dit aspect zeer sterk naar voren. Liefst 20% van de 
verschillen in de opbrengst per weekm worden in positieve zin bepaald door 91% 
van de verschillen in kwaliteit (var. 8). Een goede kwaliteit gaat logischerwijs 
gepaard met een hogere prijs (var. 3) per centimeter eindlengte (zie defenitie 
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kwaliteit). Dat de samenhang met de prijs/cm niet hoger is, wordt verklaard door 
het feit dat grotere lengtematen per cm eindlengte meer hebben opgebracht (zie 
aspect 9, var. 30). Desondanks vertonen de groepsgemiddelden van de 
doelvariabele geen aflopende reeks, het is groep 2 die de hoogste gemiddelde 
opbrengst per weekm heeft. 
De variabele kwaliteit hangt in redelijke mate samen met de oppervlakte per 
plant per cm eindlengte (var. 4). Bedrijven die wijder telen hebben dus een wat 
betere kwaliteit geleverd. Dit is ook duidelijkste zien aan het verloop van de 
groepsgemiddelden. De samenhang tussen de weekm /1000pl./cm (2) en de kwaliteit 
is gering. Dit betekent dat de teeltduur de samenhang tussen het benodigde 
oppervlak per plant en de opbrengst per weekm , negatief compenseert. 
Het uitwendige kenmerk dat de kwaliteit in hoge mate bepaalt is het aantal 
zijscheuten aan de plant ('lengte onderste helft/aantal zijscheuten onderste 
helft' (var. 32) en 'eindlengte/totaal aantal zijscheuten' (var. 33)). De 
groepsgemiddelden illustreren dit duidelijk. Een ander uitwendig kenmerk is de 
'eindlengte/bladbedekkend oppervlak' (var. 39), welke een redelijke samenhang 
vertoont met de kwaliteit. Uit het verloop van de groepsgemiddelden blijkt dat 
bredere planten een hogere kwaliteit hebben. De rondheid (var. 40 en var. 42), 
welke een maat is voor de symmetrie van de plant, vertoont in dit aspect geen 
enkele binding. 
De variabelen die betrekking hebben op het afzetkanaal (var. 5 en var. 6) hangen 
nauwelijks samen met de kwaliteit. Via het BB is een iets betere kwaliteit 
afgeleverd, zoals blijkt uit het bindingspercentage. De groepsgemiddelden wekken 
de indruk dat de samenhang groter zou moeten zijn dan via het bindingspercentage 
tot uitdrukking komt. Vermoedelijk is de grote spreiding binnen de groepen 
hieraan debet. 
Er is enige negatieve samenhang tussen de afzetduur (var. 7) en de kwaliteit, 
die nauwelijks terug is te voeren op spreiding in het uitgangsmateriaal (var. 
14) en spreiding in eindlengte (var. 31). De herkomst van het stek (var. 10) 
heeft wel enige samenhang met de kwaliteit. Bedrijven die stek van 
produktieplanten betrekken hebben een iets betere kwaliteit gehaald, waarbij het 
aantal stekken per pot (var. 29) hoger is geweest. 
Een grotere hoeveelheid zij scheuten blijkt vooral samen te hangen met de 
zij scheutvorming in de periode tot en met augustus en in mindere mate met de 
totale zij scheutvorming. De lengtegroeisnelheid (var. 19) vertoont geen 
samenhang met bovengenoemde variabelen, wat dus heeft geresulteerd in meer 
zijscheuten per lengte-eenheid (var. 32 en var. 33). 
Van de variabelen die de teeltomstandigheden bepalen blijkt het watergeefsysteem 
(var. 45) en in mindere mate de nachttemperatuur invloed te hebben. Naarmate het 
watergeefsysteem meer naar de teelt met eb/vloed en teelt aan druppelaars 
tendeert, is de kwaliteit beter geweest. Het is groep 4 die gemiddeld genomen 
bovendoor water geeft (regenleiding). 
De eindlengte (var. 30) heeft weinig samenhang met de kwaliteit. Dit betekent 
dat de waarde die aan de kwaliteitscriteria moet worden toegekend geldig is voor 
alle te onderscheiden lengteklassen. 
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Illustratie aspect 18 : watergeefsysteem 
Groepsnummer 1 
Aantal per groep 8 
Variabele 
1. opbrengst/wkm 2,65 
2. weekm /1000pl/cm 44,7 
3. gem. prijs/cm 0,109 











































































































































Aspect 18 staat in het teken van het watergeefsysteem (teeltsysteem). Uit dit 
aspect blijkt dat het watergeefsysteem (var. 45) een hoge samenhang vertoont met 
de doelvariabele opbrengst/wkm . Uit de behandeling van aspect 19 bleek dat de 
resterende verklaarde variantie van de variabele watergeefsysteem behoorlijk 
samenhangt met de kwaliteit. 
De invloed van het watergeefsysteem op de opbrengst kan worden verklaard door de 
behoorlijk tot hoge samenhang met de groeisnelheidsvariabelen voor lengtegroei 
(var. 16 tot en met var. 19) en zij scheutvorming (var. 20 tot en met var. 23), 
waarbij vooral de groei van september t/m november een hoge bijdrage levert. 
Uit het feit dat de variabelen potdiameter/lengte (var. 18), aantal stekken per 
pot (var. 29) en eindlengte (var. 30) behoorlijk sterk in dit aspect zijn 
vertegenwoordigd, kan worden opgemaakt dat grotere lengtematen relatief meer met 
eb/vloed en met druppelaars en in veel mindere mate met de regenleiding worden 
geteeld. Het is groep 4 waarin vooral de bedrijven zitten die kleinere 
lengtematen telen en een daarbij lagere streef nachttemperatuur hebben. 
Uit dit aspect blijkt bovendien dat de waterkwaliteit niet samenhangt met het 
watergeefsysteem. 
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Illustratie aspect 17: waterkwaliteit 
Groepsnummer 
Aantal per groep 
Variabele 
2 1. opbrengst/wkm 
19. lengtegroei totaal 
23. zijscheutv. totaal 
53. % zeer goed water 






2 , 5 3 
2 , 5 4 
1,13 
9 5 , 0 
1.0 
2 ,15 
2 , 3 4 
1 .11 





2 , 7 5 
2 , 5 1 
1,26 
7 2 , 4 




1 ,72 - 3 
2 , 2 0 0 
1,08 1 
2 0 , 8 -51 
7 9 , 2 86 
De variabelen 'X zeer goed water' (var. 53) en 'X leidingwater' (var. 54) hangen 
onderling uiteraard zeer sterk negatief samen, omdat in geval van schaarste goed 
water wordt vervangen door leidingwater, c.q. slootwater. 
De lineaire samenhang van de waterkwaliteit-bepalende variabelen en de 
doelvariabele is niet groot. Uit deze illustratie blijkt wel dat het steeds 
minder gebruiken van goed water na een bepaalde drempelwaarde een sterk 
opbrengstreducerend effect heeft. Deze drempelwaarde zal waarschijnlijk tussen 
de gemiddelde waarde van groep 3 en groep 4 liggen. 
Omtrent een effect van de waterkwaliteit op de groei geeft dit aspect geen 
indicatie. 
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Illustratie aspect 16: herkomst uitgangsmateriaal 
Groepsnummer 1 2 3 







10. herkomst stek 
II. internod. stek 
13. lengte stek 
14. spreiding lengte stek 
16. lengtegroei t/m aug 
17. lengtegroei sep-nov 
18. lengtegroei dec-jan 
19. lengtegroei totaal 
20. zijscheutv. t/m aug 
21. zijscheutv. sep-nov 
22. zijscheutv. dec-jan 
23. zijscheutv. totaal 
29. aantal stekken/pot 
30. eindlengte 
31. spreiding eindlengte 
32. halve lengte/zijsch. onder 
33. eindlengte/zijsch. totaal 
groepsgemiddelde 


























































































De herkomst van het uitgangsmateriaal (var. 10) bepaalt 92 van de variantie van 
de doelvariabele. Hoewel groep 3 van de doelvariabele een duidelijk afwijkend 
beeld vertoont, blijkt gezien het gemiddelde van groep 4 dat stek genomen van 
produktieplanten de beste resultaten heeft opgeleverd. Er is een redelijk tot 
behoorlijke invloed van het uitgangsmateriaal op de groeisnelheidsvariabelen 
lengtegroei (var. 16 tot en met var. 19) en zij scheutvorming (var. 20 tot en met 
var. 23). Het patroon van samenhang tussen uitgangsmateriaal en doelvariabele 
komt overeen met het patroon tussen uitgangsmateriaal en de groeisnelheids-
variabelen, namelijk dat de groepsgemiddelden van groep 1 steeds hoger zijn dan 
die van groep 3, en dat groep 4 het hoogste van allen scoort. Groep 4 bepaalt in 
hoge mate de binding in dit aspect. 
In aspect 19 wordt alle samenhang verklaard tussen kwaliteit en uitgangs-
materiaal zodat die samenhang in deze illustratie niet meer terug is te vinden. 
Er is enige samenhang tussen de herkomst van het stek en de eindlengte (var. 
30), bij grotere maten wordt veelal uitgegaan van stek van produktieplanten. 
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Illustratie aspect 14: het krijten 
Groepsnummer 
Aantal per groep 
Variabele 
1. opbrengst/wkm 
5. X klok 
6. X BB 
16. lengtegroei t/m aug 
20. zij scheutv. t/m aug 







2 , 4 2 2 , 7 2 
6 4 , 9 30 ,7 











3 3 , 9 -13 




















Bedrijven die in de zomer krijt hebben gebruikt tegen te veel instraling hebben 
een relatief lage opbrengst gehad. De zij scheutvorming (var. 20) in de periode 
tot en met augustus is daarbij relatief iets hoger geweest, terwijl de 
lengtegroei (var. 6) in die periode nauwelijks binding met dit aspect heeft. 
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Illustratie aspect 13: gerealiseerde EC 
Groepsnummer 
Aantal per groep 
Variabele 
2 1. opbrengst/wkm 
19. lengtegroei totaal 
23. zijscheutv. totaal 
45. watergeefsysteem 
51. gerealiseerde EC 
52. gerealiseerde pH 





















2 , 4 7 
2 ,47 
1,25 






2 , 6 9 











87,4 42,8 70,5 78,2 
De gemiddelde EC blijkt enige positieve samenhang te vertonen met de opbrengst, 
zonder dat er samenhang is met de groeivariabelen (var. 16 tot en met var. 23). 
Er is een behoorlijke negatieve samenhang met de pH. Er is geen samenhang met 
het watergeefsysteem en de waterkwaliteit aangetoond. 
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Illustratie aspect 12: 
Groepsnummer 











2 1. opbrengst/wkm 
16. lengtegroei t/m aug 
17. lengtegroei sep-nov 
18. lengtegroei dec-jan 
19. lengtegroei totaal 
20. zijscheutv. t/m aug 
21. zijscheutv. sep-nov 
22. zijscheutv. dec-jan 















































Met betrekking tot de groeisnelheidsvariabelen is door de aspecten 18 
(watergeefsysteem) en 16 (herkomst uitgangsmateriaal) circa twee-derde van de 
gevonden variantie verklaard, de resterende variantie is voornamelijk in dit 
aspect terug te vinden. De hoge samenhang met de doelvariabele wordt in dit 
aspect verder niet verklaard. Wel blijkt wederom de lengtegroei redelijk samen 
te hangen met de zij scheutvorming. 
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Illustratie aspect 11: CO 
Groepsnummer 
Aantal per groep 
Variabele 
2 1. opbrengst/wkm 
19. lengtegroei totaal 
23. zij scheutv. totaal 
38. spreiding bedekk opp boven 13,2 
49. C0„-doseren 
Het al of niet doseren van C0„ heeft een zeer geringe samenhang met de 
opbrengst. De bedrijven in de eerste drie groepen doseren allemaal en hebben 
sterk uiteenlopende opbrengsten. De grote samenhang met de spreiding in het 
bedekkend oppervlak is onverklaarbaar. Met de groeivariabelen (var. 16 tot en 
met var. 23) vertoont het doseren van C0„ geen samenhang, vermoedelijk als 






































Illustratie aspect 9 : Eindlengte/omvang 
Groepsnummers 





2. weekm /1000pl/cm 
3. gem. prijs/cm 
4. gem. benodigde opp/1000pl/cm 1,77 
8. kwaliteit 
9. oppotweek 
13. lengte stek 
27. bl-opp ratio totaal 
28. potdiameter/eindlengte 
30. eindlengte 
35. bedekkend opp onder 
37. bedekkend opp boven 
39. lengte/opp onder 
40. rondheid onder 




















































































In dit aspect vertonen de variabelen eindlengte (var. 30) en omvang (var. 35 en 
var. 37) een hoge samenhang met de variabelen 2, 3 en 4. Het blijkt dat langere 
planten per strekkende centimeter meer opbrengen (var. 3) en ruimer worden 
geteeld (var. 4). Vermoedelijk is hierdoor de samenhang met de doelvariabele 
gering. Het positieve effect van ruim telen op de prijs per cm eindlengte en dus 
op de opbrengst wordt grotendeels weer teniet gedaan doordat er minder planten 
van een weekm komen. 
Uiteraard zijn grotere planten breder, wat duidelijk naar voren komt in de hoge 
samenhang tussen eindlengte en bedekkend oppervlakte (var. 35 en var. 37). Naar 
verhouding neemt bij grotere planten de breedte meer toe, zodat er een redelijke 
samenhang is tussen de eindlengte en de lengte/breedte-verhouding (var. 39). Dit 
uit zich niet in een betere kwaliteit. 
De eindlengte hangt in redelijke tot behoorlijke mate samen met de rondheid 
(var. 40 en var. 42). Het blijkt dat grotere maten ronder zijn van vorm. Dit 
komt in dit aspect niet tot uitdrukking in het kwaliteitscijfer en stemt overeen 
met hetgeen is gevonden in aspect 19. 
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Illustratie aspect 5: bladoppervlakte ratio september-november 
Groepsnummers 





4. gem. benodigde opp/1000pl/cm 1,31 
8. kwaliteit 
12. spreiding hoev. blad/stek 
14. spreiding lengte stek 
24. bl-opp. ratio t/m aug 
25. bl-opp. ratio sep-nov 
26. bl-opp. ratio dec-jan 
27. bl-opp. ratio totaal 
28. potdiameter/eindlengte 
31. spreiding eindlengte 
32. halve lengte/zijsch. onder 
33. eindlengte/zijsch. totaal 
De blad-oppervlakte ratio in de periode september - november (var. 25) heeft een 
geringe negatieve samenhang met de opbrengst per weekm . Een hoge ratio gaat 
samen met een iets lagere opbrengst (groepsgemiddelde groep 1), dus relatief 
nauw telen in deze periode loont minder. Het valt op dat de blad-oppervlakte 
ratio's in de drie onderscheiden perioden onderling niet of nauwelijks 
samenhangen, evenmin is er samenhang met het gemiddeld benodigde oppervlak. 
De ratio hangt in hoge mate negatief samen met de verhouding eindlengte/aantal 
zijscheuten, dus de zij scheutbezetting aan de plant. Relatief wijd telen in 
september-november tendeert naar een geringere dichtheid in de plant (een meer 











































































Illustratie aspect 3: bladoppervlakte ratio december - januari 
Groepsnummers 1 2 3 4 
Aantallen per groep 7 6 12 6 
Variabele 
2 1. opbrengst/wkm 
5. % klok 
12. spreiding hoev. blad/stek 
13. lengte stek 
26. bl-opp ratio dec-jan 
27. bl-opp ratio totaal 
In dit laatste (rest-)aspect hangt 68X van de verschillen in 
bladoppervlakte-ratio in de periode december en januari (var. 26) samen met 4% 
van de verschillen in de doelvariabele. In tegenstelling tot wat in aspect 5 is 
gevonden, blijkt hier dat een kleinere plantafstand wordt beloond. Het gaat hier 
natuurlijk wel om een andere periode. Van een lineair verband is gezien de 
groepgemiddelden geen sprake. 
Groepsgemidde 
1,90 
5 9 , 7 
3 ,33 
1 7 , 1 
1,56 
3 , 1 1 
2 , 2 4 
4 5 , 8 
2 , 9 8 
7 ,6 
2 ,18 
3 , 2 3 
l d e n 
2 ,56 





2 , 3 2 
3 2 , 0 
2 , 0 2 
2 , 9 
3 , 7 0 
4 , 1 5 








4. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
De verschillen tussen de bedrijven zijn voor alle in het onderzoek opgenomen 
variabelen zeer groot. Daarnaast blijkt dat de verklaring voor de verschillen 
hoog is (bijlage 4 en 5). Voor de doelvariabele, opbrengst per weekm , is 
gebleken dat de verschillen tussen de twee uiterste bedrijven zich verhouden als 
1 : 5. De verschillen in doelvariabele worden door de andere variabelen in hoge 
mate verklaard, namelijk voor 91%. 
In figuur 10 zijn de bindingspercentages van de belangrijkste aspecten en 
variabelen weergegeven. Van de totale in figuur 10 getoonde spreiding van de 
doelvariabele (62% binding), wordt de helft verklaard door de groeisnelheids-
variabelen lengtegroeisnelheid en zijscheutvormingsnelheid, met een binding van 
respectievelijk 81% en 66%. Op hun beurt wordt de helft van de totale bindingen 
van de groeisnelheidvariabelen verklaard door hoge samenhangen met de variabelen 
watergeefsysteem (63% binding) en uitgangsmateriaal (69% binding). Daarbij is de 
binding tussen watergeefsysteem en doelvariabele hoger dan die tussen 
uitgangsmateriaal en doelvariabele (14% tegen 9% binding). Uit de resultaten van 
aspect 18„blijkt, dat bedrijven met eb/vloed of druppelaars hogere opbrengsten 
per weekm hebben gehaald. Het telen van Ficus benjamina 'Exotica' met eb/vloed 
(op betonvloer) is dus goed mogelijk. Verder op het watergeefsysteem gericht 
onderzoek kan licht werpen op oorzaak/gevolg-relaties in deze. Gezien het belang 
van dit aspect is dit zeer aan te bevelen. 
2 
De belangrijkste aangetoonde samenhang is die tussen de opbrengst per weekm en 
de kwaliteit (binding 20%). De positieve samenhang tussen kwaliteit en opbrengst 
is voor een belangrijk deel terug te voeren op de positieve samenhang met de 
prijs. Kwaliteit en prijs hangen beide sterk samen met het watergeefsysteem 
(eb/vloed lijkt positief uit te werken op kwaliteit) en de plantafstand (wijder 
telen geeft betere kwaliteit). Kwaliteit uit zich vooral in de verhouding tussen 
het aantal primaire zij scheuten en de eindlengte. Daarnaast is, zij het in 
mindere mate, de verhouding tussen de eindlengte en de omvang van belang. 
Samenhang tussen de kwaliteit en de eindlengte is niet aangetoond. Dit betekent 
dat de gemeten kwaliteitskenmerken onafhankelijk zijn van de eindlengte. De zeer 
sterke samenhang tussen de doelvariabele en de kwaliteit geeft aanleiding om 
verdergaand onderzoek te verrichten op het terrein van de uitwendige kwaliteit. 
Daarbij zouden nog meer uitwendige kenmerken moeten worden betrokken. 
2 
Het uitgangsmateriaal is van groot belang voor de opbrengst per weekm (aspect 
16). Het type uitgangsmateriaal hangt samen met de lengtegroei en de 
zij scheutvorming. Het blijkt dat stek van produktieplanten de grootste 
lengtegroei en zij scheutvorming oplevert. Dit lijkt op het eerste gezicht in 
tegenspraak met eerdere onderzoekresultaten van teeltonderzoek (A. Kromwijk en 
N. van Mourik 1990). In dat onderzoek is juist aangetoond dat planten afkomstig 
van weefselkweek (stek van weefselkweekplanten) meer zij scheuten vormen. De 
verklaring voor dit verschil in resultaat is dat er bij stekken afkomstig van 
produktieplanten meer stekken in een pot staan. Er mag van worden uitgegaan, dat 

























































































































































































































De lichtdoorlatendheid blijkt geen samenhang te hebben met de 
groeisnelheidsvariabelen en de opbrengst per weekm . Hier mag niet uit worden 
geconcludeerd dat er geen verband is tussen de lichthoeveelheid en de groei. Een 
reden voor het ontbreken van samenhang kan zijn dat lichtdoorlatendheid en 
rv/temperatuur-effecten en andere groeifactoren elkaar compenseren. Om het 
juiste effect van de verschillende groeifactoren op de groei te bepalen, zijn 
proeven noodzakelijk waarin naast de factor licht andere groeifactoren in 
combinatie worden beschouwd. Nauwkeurig meten van alle groeifactoren is hierbij 
noodzakelijk. Factoranalyse lijkt de aangewezen analysemethode, gezien het 
complexe karakter van de probleemstelling. Daarna kan een regressieannalyse 
worden uitgevoerd en eventueel tot modelvorming worden overgegaan. 
Uitgezonderd de nachttemperatuur in aspect 18 blijkt het effect van de 
temperatuur vrij gering te zijn. De oorzaak hiervan moet waarschijnlijk gezocht 
worden in de relatief geringe spreiding in streeftemperaturen (zie bijlage 2). 
Bovendien wijken streeftemperaturen altijd af van de gerealiseerde temperaturen. 
Uit Noors klimaatonderzoek is gebleken dat de optimale temperatuur voor Ficus 
benjamina 'Exotica' zelfs hoger ligt dan 30 C. Dit onder voorwaarde dat alle 
andere klimaatfactoren ook optimaal zijn (Mortensen en Larsen 1989). 
2 
Tussen de variabelen 'opbrengst per weekm ' en het 'al dan niet krijten' bestaat 
een vrij hoge negatieve samenhang. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het 
krijten de groeiomstandigheden negatief beïnvloedt, al lijkt dit gezien de 
geringe samenhang tussen het krijten en de groeisnelheidsvariabelen niet 
waarschijnlijk. Een andere reden kan de moderniteit zijn. Bedrijven die krijten 
schermen over het algemeen niet en telen in oudere kassen. 
De heterogeniteit in plantmateriaal blijkt hoegenaamd geen samenhang te hebben 
met de heterogeniteit in eindlengte en zij scheutdichtheid. Dit geldt zowel voor 
de heterogeniteit in steklengte als de hoeveelheid blad per stek. 
Tenslotte is uit dit deel van het bedrij fsvergelijkend onderzoek Ficus-bedrijven 
gebleken dat bedrij fsvergelijking op partij-niveau voor potplanten met behulp 
van factoranalyse zeer goed mogelijk is. 
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Bijlage 1: De variabelen die in het onderzoek zijn betrokken 
2 
1. Opbrengst per weekm 
2. Weekm per 1000 stuks per cm strekkende lengte 
3. Gemiddelde prijs 
4. Gemiddeld benodigde oppervlak per 1000 planten 
5. Percentage afzet via de klok 




10. Herkomst stek 
11. Internodiënlengte stek 
12. Spreiding hoeveelheid blad per stek 
13. Lengte stek 
14. Spreiding lengte stek 
15. Eerste meetweek minus oppotweek 
16. Lengtegroei tot en met augustus 
17. Lengtegroei van september tot en met november 
18. Lengtegroei van december tot en met januari 
19. Lengtegroei totaal 
20. Zij scheutvorming tot en met augustus 
21. Zij scheutvorming september tot en met november 
22. Zij scheutvorming december tot en met januari 
23. Zij scheutvorming totaal 
24. Blad-oppervlakte ratio tot en met augustus 
25. Blad-oppervlakte ratio september tot en met november 
26. Blad-oppervlakte ratio december tot en met januari 
27. Blad-oppervlakte ratio totaal 
28. Potdiameter gedeeld door de eindlengte 
29. Aantal stekken per pot 
30. Eindlengte 
31. Spreiding eindlengte 
32. Halve lengte gedeeld door het aantal zij scheuten in de onderste helft 
33. Eindlengte gedeeld door het totaal aantal zij scheuten 
34. Spreiding eindlengte gedeeld door het totaal aantal zij scheuten 
35. Bedekkend oppervlak onderste helft 
36. Spreiding bedekkend oppervlak onderste helft 
37. Bedekkend oppervlak bovenste helft 
38. Spreiding bedekkend oppervlak bovenste helft 
39. Eindlengte gedeeld door bedekkend oppervlak onderste helft 
40. Rondheid onderste helft 
41. Spreiding rondheid onderste helft 
42. Rondheid bovenste helft 
43. Spreiding rondheid bovenste helft 
44. Lichtdoorlatendheid 
45. Watergeefsysteem 
46. Gemiddelde dagtemperatuur 
47. Gemiddelde nachttemperatuur 
48. RV-waarde 
49. Al dan niet C0„ doseren 
50. Al dan niet krijten 
51. Gemiddeld gerealiseerde EC 
52. Gemiddeld gerealiseerde PH 
53. Percentage zeer goed water 
54. Percentage leidingwater 
55. Schermstramien 
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